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95 words — 3%
55 words — 2%
54 words — 1%
45 words — 1%
42 words — 1%
42 words — 1%
30 words — 1%
29 words — 1%
28 words — 1%
26 words — 1%

























Ai Tin Sumartini. "PEMBELAJARAN PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN BERBASIS PROJECT
CITIZEN DALAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI













Mohammmad Kasim. "HUKUM ISLAM DAN
26 words — 1%
25 words — 1%
21 words — 1%
21 words — 1%
20 words — 1%
16 words — < 1%
15 words — < 1%
13 words — < 1%
12 words — < 1%
11 words — < 1%
10 words — < 1%
10 words — < 1%

























9 words — < 1%
8 words — < 1%
8 words — < 1%
8 words — < 1%
4 words — < 1%
4 words — < 1%
